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   Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gemawang Kabupaten 
Temanggung dengan judul “Pola Konsumsi Air Untuk Kebutuhan Rumah 
Tangga di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung” bertujuan : 1) 
mengetahui pola konsumsi air di Kecamatan Gemawang berdasarkan Unit 
Morfologi, 2) mengetahui pengaruh sosial ekonomi terhadap pola konsumsi 
air di Kecamatan Gemawang, 3) mengetahui pola konsumsi air di Kecamatan 
Gemawang berdasarkan sumber air. 
   Metode penelitian yaitu mengunakan metode survei, pengambilan 
sampel dengan strata sampling, dengan dasar stratifikasi arealnya (unit) 
morfologi, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tabulasi silang, analisis statistik regresi linier berganda, dan perbandingan 
(komparatif) yang ditampilkan dalam diagram batang. 
   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi air di 
daerah penelitian mempunyai dua karakteristik yaitu pola konsumsi air 
penduduk kota (> 80 ltr/org/hr) yang terdapat di unit morfologi berombak dan 
bergelombang dan pola konsumsi penduduk desa (60 – 80 ltr/org/hr) terdapat 
di unit morfologi berbukit. Rata-rata konsumsi air di unit morfologi berombak 
87,66 ltr/or/hr, di unit morfologi bergelombang 91,34 ltr/org/hr, dan di unit 
morfologi berbukit 73,74 ltr/org/hr. Variabel sosial ekonomi yang signifikan 
pada Unit Morfologi Bergelombang karena F hitung lebih besar dari F tabel, 
yaitu F hitung 3,862 > F tabel 2,84. Jadi pada Unit Morfologi Bergelombang 
kondisi sosial ekonomi (tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis 
mata pencaharian) secara bersama-sama mempengaruhi besarnya konsumsi 
air. Sedangkan pada Unit Morfologi Berombak dan Unit Morfologi Berbukit 
variabel sosial ekonomi tidak signifikan karena nilai F hitung < F tabel, untuk 
unit morfologi berombak nilai F hitung 0,852 < F tabel 3,32 dan unit 
morfologi berbukit nilai F hitung 0,375 < F tabel 3,32. Jadi tidak semua 
kondisi sosial ekonomi (tingkat pendidikan tingkat pendapatan dan jenis mata 
pencaharian) mempengaruhi pola konsumsi air untuk kebutuhan rumah 
tangga. Pola konsumsi air berdasarkan macam penggunaan air di tiap unit 
morfologi masih berpola penduduk desa, karena penggunaan air untuk 
kebutuhan pokok lebih besar dari pada kebutuhan sekunder. Sumber air paling 
banyak digunakan di daerah penelitian adalah mata air (57,86%), sisanya 
menggunakan air tanah (sumur gali 35,71% dan sumur bor 6,43%). Cara 
pengambilan dialirkan ke rumah untuk sumber air dari mata air dan 
mengunakan pompa listrik yang bersumber dari air tanah 
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